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日本赤十字社診療放射線技師会 
第 10 回中部ブロック業務研修会 
 
 
 
日本平山頂より 
 
開催日    令和元年 9月 7日(土)13:00～9月 8 日(日)12:30 
開催場所   静岡赤十字病院 2号館 4 階第 1 第 2会議室 
情報交換会  クーポール会館   18:30～ 
 
 
 
 
第 10回中部ブロック業務研修会 プログラム 
 
9月 7日(土) 
 
12:30  受付 
13:00  開会式                    
     開会宣言 
      静岡赤十字病院 放射線科部技師長 大村 幸弘 
     開催施設代表挨拶 
      静岡赤十字病院 院長 磯部 潔 
     主催者挨拶 
      日本赤十字社診療放射線技師会 中部ブロック理事 茅野 充治 
    来賓挨拶 
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 
 
13:30  特別講演「認知症に強くなろう」 
     静岡赤十字病院 脳神経内科部長 小西 高志先生 
                      座長  大村 幸弘(静岡赤十字病院) 
14:30~14:45    休憩 
14:45  日本赤十字社診療放射線技師会会長講演                
     日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂先生 
座長  大村 幸弘(静岡赤十字病院) 
15:30  本部講演  「診療放射線技師の国際貢献」 
     日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部員  
嶋田 祐子先生(大阪赤十字病院) 
座長  大村 幸弘(静岡赤十字病院) 
16:30  分科会（代表者会議及び各モダリティー） 
     代表者会議 第 4会議室 
     分科会（CT.MRI 放射線治療 核医学 一般撮影）各撮影室 
 
17:45  移動 
 
18:30~ 情報交換会 
クーポール会館 
 
 
 9月 8日(日) 
 
9:00~10:20   テーマ発表 
「医療法施行規則の改正のポイントと線量管理の実例」 
名古屋第二赤十字病院  有賀 英司先生 
「今時の線量測定法のご紹介」  
名古屋第二赤十字病院  猪岡 由行先生 
「線量最適化システム DoseWatchの導入経験」 
安曇野赤十字病院   関  真哉先生 
座長  田川 均(静岡赤十字病院) 
10:20～10:30  休憩 
10:30~11:15  特別講演  「画像診断の功罪 ---負の側面---」 
静岡赤十字病院 放射線科部長 小林 成司先生 
              座長  田川 均(静岡赤十字病院) 
11:15~12:15  線量管理ソフトメーカー講演 
     GEヘルスケア 富士フィルム シーメンス アゼモト 
座長  田川 均(静岡赤十字病院) 
12:15     記念撮影 
12:30     解散 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月 7日 
特別講演 
「認知症に強くなろう」 
静岡赤十字病院 脳神経内科部長  小西 高志先生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月 7日 
会長講演 
日本赤十字社診療放射線技師会 会長  安彦 茂先生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月 7日 
本部講演 
「診療放射線技師の国際貢献」 
日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部員 
               嶋田 祐子先生(大阪赤十字病院) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月 8日 
会員発表 
「医療法施行規則の改正のポイントと線量管理の実例」 
     名古屋第二赤十字病院  有賀 英司先生 
「今時の線量測定法のご紹介」 
     名古屋第二赤十字病院  猪岡 由行先生 
「線量最適化システム DoseWatchの導入経験」 
     安曇野赤十字病院    関 真哉先生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月 8日 
特別講演 
「画像診断の功罪 ---負の側面---」 
静岡赤十字病院 放射線科部長  小林 成司先生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月 8日 
メーカー線量管理ソフト紹介 
GEヘルスケア 富士フィルム シーメンス アゼモト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
施設名 氏名 施設名 氏名
1 放射線技師会会長 安彦　茂 31 伊勢赤十字病院 中野　和彦
2 岐阜赤十字病院 丹羽　和人 32 〃 谷貞　和明
3 〃 多湖　博史 33 〃 林　奈緒子
4 〃 河村　雅健 34 〃 森嶋　毅行
5 浜松赤十字病院 佐々木　昌俊 35 〃 柴原　卓彦
6 〃 猿田　忠司 36 〃 河口　洋平
7 〃 村松　真也 37 〃 村田　達紀
8 〃 戸倉　一美 38 〃 後藤　咲月
9 高山赤十字病院 中井　良則 39 〃 中尾　周平
10 〃 中西　渉 40 〃 奥田　結香
11 〃 関口　慎之助 41 金沢赤十字病院 高平 義之
12 諏訪赤十字病院 小沢　広行 42 富山赤十字病院 棚辺　博亮
13 〃 森田　啓之 43 〃 徳堂　杏祐
14 〃 横沢　崇 44 名古屋第二赤十字病院 有賀　英司
15 〃 和合　貴美 45 〃 猪岡　由行
16 飯山赤十字病院 倉田　英明 46 静岡赤十字病院 大村　幸弘
17 裾野赤十字病院 庄司　智昭 47 〃 田川　均
18 名古屋第一赤十字病院 水野　剛希 48 〃 稲垣　充
19 〃 西村　憲治 49 〃 吉村　浩一
20 〃 白川　寛 50 〃 相澤　一雅
21 長野赤十字病院 大塚　亨 51 〃 井上　義久
22 〃 駒津　和浩 52 〃 島田　洋一
23 安曇野赤十字病院 茅野　充治 53 〃 澤元　日出也
24 〃 木口　幸利 54 〃 望月　雅美
25 〃 関　真哉 55 〃 山本　智久
26 福井赤十字病院 西村　英明 56 〃 本村　奈穂
27 〃 松山　俊輔 57 〃 齊藤　真理
28 〃 村上　冬樹
29 〃 勝木　宏輝
30 〃 野崎　貫太
参加者名簿
  
 
分科会参加者名
安彦　茂(技師会会長）　茅野　充治(ブロック理事)　丹羽　和人(岐阜)
佐々木　昌俊(浜松)　中西　渉(高山)　小沢　広行(諏訪)
庄司　智昭(裾野)　水野　剛希(名古屋第一)　有賀　英司(名古屋第二)
大塚　亨(長野)　　西村　英明(福井)  中野　和彦(伊勢)
林　奈緒子(伊勢)
河村　雅健(岐阜)　猿田　忠司(浜松)　村松　真也(浜松)
倉田　英明(飯山)　西村　憲治(名古屋第一)　白川　寛(名古屋第一)
木口　幸利(安曇野)　松山　俊輔(福井)　 村上　冬樹(福井)
河口　洋平(伊勢)　村田　達紀(伊勢)　高平　義之(金沢)
棚辺　博亮(富山)　　　徳堂　杏祐(富山)
戸倉　一美(浜松)　関口　慎之助(高山)　和合　貴美(諏訪)
谷貞　和明(伊勢)  柴原　卓彦(伊勢)
多湖　博史(岐阜)　中西　渉(高山)　森田　啓之(諏訪)
駒津　和浩(長野)   勝木　宏輝(福井)　森嶋　毅行(伊勢)
後藤　咲月(伊勢)　猪岡　由行(名古屋第二）
横沢　崇(諏訪)　関　真哉(安曇野)　野崎　貫太(福井)
中尾　周平(伊勢)  奥田　結香(伊勢)
代表者会議
（大村　田川）
CT.MRI
（相澤　島田）
放射線治療
（吉村）
核医学
（山本）
一般撮影
（井上）
